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i ' H 
DE LA PSOVINGIA DE LEON 
ívungo Que los Srea. Alo:i.itÍuí:SccretHrins racibv.n 
IJÍ números del Boi-Krfs; cjrw coercspoudaa al dis-
friVh disp'jüúrari q^e r:'.'. fijy ej^mplav ea el sitio 
=!•? cosWmbrti, ' iouáo ptínur-nccorá hasta el recibo 
•i'Á núme?** ^ig-aionte. 
¡.os SccrHtJí.rio3 cuidarán conservar los BOLE-
VÍHS* coleccíüii-tdoi; crdsí iadamónte par¿ su « n c u a -
dt-tnp.eiónr quy-UbEtú venfiourso cnua año. 
SE PMLÍCA m w m , MIÉRCOLES r m i m s 
So Euacri'bti en la Imprenta de la Diputación provincial, á í pa-
soteui 5<i cúnUmos el trimestre, 8 pesetas al aemestra * 15 pesetas al 
año, pagadas al solicitar la suscripción. 
Númerüa sueltos !¿5 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las riispoeiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oilcialmente; asimismo cualquier anui.cio con-
cerniente al servicio nacional que dimime de las 
mismas; lo de interés particulnr previo el pajro ade-
lantado de 20 céntimos de pesóte, porcada línea de 
inserción. 
. ' ' . : . H T t í O F Í C Í A I . 
. . (Gaceta del día l . " de Julio) 
- C K l . V O V B E I O DE KJNISTROS 
S á . M U . a! Rey. y 'lá Rc:¿a Re-
gc'nlB (Q. 1). G.) y Aug-iiíta Real 
F;irj:¡!i=i ectuf-iiniau .sin novedad oa 
uoBif^No UK cuovmou ' 
1 ; l r « u l i t r 
- No li»b¡eadp'JbtÍ!nHto.o(impljínién-';i 
~lti U cii\:u\'¿v de oste Gobienio deftí-"¡ 
clin 8 urs Mayo u i i in iu . iiisert:) eu el 
?BdLEriN UFICIAI . «ía-l I dj-j mismo mes,. ' 
1 irft'.renu» «1 ^ t.rvuMo iiemt'pratico.ga •. 
/Wti . 'r io; 'ho Uipp.iieslu •unJeíiar ú los,. 
>'en''>!,s';A'l!.\;!JiiCs-¡Jí.j;i^ÍHilto«''(io los ' ' 
/AyuiitüTijitMÍWs de est'ii•'prciyiuoia 
' q ú i . h s y v u saliijr' i ' ü m e ' i t.nmente i 
los i e'r!(3n-s f;ici;!c!iriviiR>,tt.uHirüá, ba-
jo tioU(if'üo¡cm: nxteu¡Í!>i^ füi disbida 
forma, que untes do! (H^'.iO o-l p í o - ' 
xi;i.o raes ií¡> Julio.' rcmilan iVlói-se- ; 
firtteg Sub í/'li (¡vulos <lb Mi.-^iemii las 
boj .p o\o'ti;l'':V:iVuriiírü-\2:V:'ortespon- ' 
^ 'liorjtes ¡í.íos iiiest-'r: de l íuero á J ü -
"'• nio iopliJsiviY. dtK-¡rúo corriente, y 
los nio'.te.Kjs UÚ-M'. 1 covrvRjit ' tKVAinteB 
í. I':s Bfu ' iü-dr 1897, -ISORy.lS!)!). 
. •>.• I-'JP Sroi>: Su fe-lftifgoi)!)* .r»o>itini IÍ 
• sin p\-cii>*irni p : e t e x t ó : ) '^ UOUÍ'JÍ es té 
fiol)it>rrio, liis.'b'f j; i> iri'.-ini-js 3 y.11, 
h-fuiidietidtVé.ii:-¿ÜÓR-'.ti«i»8 la» q u é -
h'ib erc.u recibidii en aquellú . fuello; 
ei .tiíiuüetoio bieo, quo tiitjto loa se-
ñores Siibdek-jiiidos oíitnt» los.Médi-
cos t i tul i i ies .V'IOB Alcalde» que de-
- jafien (ie coin|)!i:- coo In t[i:;voi' '-xac-
íituil c- alquiera ¡¡e Ion requisitos 
d d fiervíiM" que I : s ¿: cumicoi iG por 
cus'-, i.¡^-IHIU coi!, la imüti . .'e '¿¿O pe 
"•'•t ' í por l i reiterada des ibedieacia 
á un?, órdei ON. -
I.OK Alci.kl.'S-Prcsideritof* d i los 
A j U L t a i u i e t i t o s d o u d e o» hubiese 
Módico t i tu lar , procedorau á reco-
ger del retrietro c iv i l todos los datos 
urc . 'p;tr¡os. coraisioiimido con oaa 
gratific- ciou al l.icuUativo que esti-
nii'n oportuno para que cumpla este 
•orvicio en el t é r m h . o arriba indica-
do, nombrando, sin pérdida de tiem 
¡.o. Médico municipal interino h»«t.; 
Mué ptocedau al nombiainiontu de 
fiuitivo, con arreglo al teglauieuto 
de partidos Médicos de 14 de Junio 
do !N0¡ ; y e:i e l caso da que no tu | 
viesen c ó n s i g o a d a e.iKtulad en el j 
presupuesto p a r a tan importante 
í t eoc ión .p roce i i e r án iQi i iediatameri -
te a la formación de un presupuesto i 
exiraordmario, d á n d o m e cuenta, en • 
el t é r m i n o de tres días , be haber ; 
cumplido co i i la" u i a y o r fidelidad i 
c n a n t o par la presente les ordeno. ! 
León 28 de Junio de 1900. i 
B\ notiernador. i 
EKaaion Tojo l ' e r e i 
Relación de ios Jiívnictpios a quunes 
va dirigida la nltim i parle de la 
preinserta circultir por no constar i 
en este Gobierno que lengan Méilicis 
Mttlaret. 
Mnga2. Brazuelo. Vi l lamcgi l . Bus-
t i l lo d e l Cáramo,"Cebrones de l K iór" 
Beffueras de Arriba,"San Adrián del" 
Valle, san Pedro .ae -Bí rc ionon Sao- i 
ta Eleua de Jamuz. Urdía les del Pá -
• ra mu. Valde luentc» . uu»e»¡l(iii. Iza-, 
í r re . Yimiuueva de ••las Manzanas. 
Balboa. Hurjos. Camponaraya. Fa- : 
bóro. Oerieia,' (•«nitmaues. fii'.'-icedo, \ 
Villadecanes, t,a Vccilla, l i i q í C c o do ! 
TSpia, San Audió-: d>'.',. Uuba.oido. 
SantoveiMó,Campo d é h Lomba, A l - , 
vareii,. Cabiiños-Haia's, - Cuatrillo- de 
Cabrera, Gi^tropodaine,. ( 'oVírosto, 
Folfro» i de la Uibera. F í e s n é d o , I g ü e -• 
Oa, Pirumo de l SiK:BeRnzÁ; Acevé1-
tío, ['radu, Kenedo ,y Vállecilló.-
puFfeUPUhaüs 
t ; l re i lUr . 
Los Ayuntamientos cuyos nom-
bres se insertan u coutuiuaciou no 
han remitido todavía A este Gobier-
no c i v i l el presnpníi.sto arlioionaidel 
semestre de 1899 á 900, ó los docu- • 
.ínclitos que ocrediieu no tener ne-
cesidad IHÍ fiirmarlo, y el presupues-
to de 1900 refundido. 
Acusa punible abaudnno tal estado 
rie cosas. q'io no estoy dispuesto ¡i 
que co i , t i . lio por in:i>i tiempo. En 
c-'iifeecuenom. si en el t é r a i i u o d e 
tercero di . desde el recibo de! pie-
secte numero de este BOLUTIN O F I -
CIAL no enviasen dichos docurnea • 
tos, quedarán mcm'sus en ta multa 
do 15 pesetas,con que desde luego se 
les cunmina; y es de advertir que si 
persisten eu su actitud adop ta ré con 
¡os morosos meil i ' l : s de mayor vigor. 
León 30 do Junio de 1900. 
Bl Oobernador, 
l l u a m i Taja l ' é r e l 
Relación de ios lyantamicntos i guie- ! 
nes se refiere la circular anterior | 
Ardón 
Benuza 
. Barlauga 
Barrenes 
Cabañas - l i a ro s 
Cabreros del Rio 
(.'ampo do Villavidel 
Carraceiloio 
Castrillo de Cabrera 
(jastrofuerte • 
Castrotierra 
- Oimaues del Tejar . 
( hozas da Abajo 
tnc ioedo 
Kt-cobar 
Garrafa 
Joanlla 
-Laguna de Negril los 
La liobia . > 
La Vecilla 
- - La Vega nc Alrnanza 
luis Barrios de Luna . 
Los Barrios de balas 
I I .rana 
Pajares de loa Oteros 
. ,1'jizuelo del PiWarnp 
ó Fría ranza del Bierzo 
. (juintaua del-Mareo . 
Uoocdo do Viililotueiar . 
: H elio • •. •>•..;;-• 
- .Kopiivueloa . • • . . . • • - -
•.Salíanúh . • .- : :• 
• San És tebán de Val.iueza - . 
ba l i t a Oristma V-. l tnádñgai 
•Santa Llena de Jamuz 
S inta Mana do la Isla 
Santas Martas 
Sanlovenia de la Vaidoocina 
Val de Sun Lo re uno 
. Valdevimbre . 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
.. Vallecillo -
Vuldesamario 
Vega íic I - f-inzoíjos 
Vegsrienza 
Villadangos 
I Villamol 
• Vi l la tnt ie ' 
Villaveido de Arcayos 
; Zotes fiel Pá ramo 
OBRAS PÚBLICAS 
Carreteras 
lia v i r t ud de lo dispuesto por la 
Dirección (ranerel de Obras públ icas 
coo fecha 30 de Mayo ú l t imo , este 
Gobierno c i v i l ha seña lado el día 23 
de Julio próximo, y hora de las doce 
d é l a maflana, para la subnsta ds 
acopio» de c uiservacióu do la e r r e -
tora de segundo orden de-Mayorga á 
SUiagtin,'presupuesto redactado en 
1898 i 99, y cuyo impoite de con-
trata os de 7.339 67 pesetas. 
La subasta se celebrará en los t é r -
inines provenidos en In lostruccioa 
de '¿8 de Marzo de ISó'J, en este Go-
bierno de provincia, deude se h a l l a -
r á n de manifiesto para conocimiento 
del publico ei presupuesto y p l e -
g ó do condiciones correspondientes. 
Las proposiciones so presentaran 
eo pliego currado.ajustadas exacta-
mente a l - modelo que se inserta á 
coutiuuacion, extendidas en papd"-
de una peseta; debiendo a c o m p a ñ a r -
se el r e í g u a r d o quo acredito haber 
consiguado eti la baja do Depósi tos 
el I jior. lOOdol impoi tc del presu-
puesto do contrata, i 
Ea el cuso do que resulten dos o 
"más proposiciones iguales," se celo-' 
brará eu el acto, uoicamente er tre 
sus autores, u-ja seguuda l ic i tación 
ab i é i t a , fijándose la primera j in ja , -
por ló menos, oo 1*25 pesetas, y que- , 
dando las d e m á s á la vól i intad de los 
licitudores, eoii tai que. tío bajen de. , 
¿ÍI pesetas. 
; " i.os gastos de inserción del a n i i n - '. 
c i« éii--H "fiiiccfa rfe Madrid y BOLETÍN, 
O F I C U L de es tá . provinci i i . se rán dé 
- oní^ ta uel.remataul.e. . ' 
- Eí plazo para el otorgiiiniento de -
¡a escritura do í i anz i no excede rá 
do ve.i¡ te dias.-á conti.r desde el de 
la subasta, y no verifieiindolo se de - . 
clarara nula, sin mas t ramita , coo 
pérdida del depósi to provisit;ual. 
Leoa ' l i de Jumo de 1900. 
Kl aobernailur, 
l l a m ú n Toj« l*érez 
Modelo de proposición 
D . , . . . , \ ' C c m o de s e g ú n c é a u -
la personal i úm , enterado del 
anuncio publicado' por o' Gobierno 
c iv i l de la provincia de León cou fo-
che, do las Cundicio: es y requi-
sitos que se exigen p a r a la adjudica-
ción en pública subasta d é l o s aco-
pios de conse rvac ión de la carretera 
de segundo orden de Mayoiga á Sa-
h u g ú n , presupuesto ledactado en 
: 181)8á 99, se comprometo á t o m a r á 
su cargo la e jecuc ión de ios i r ismos 
con estiieta sujeción á los expresa-
dos requisitos y condiciones por la 
cantidad d3 
(Aquí la proposición que se haga 
admitiendo ó mejorando lisa y llana-
1 • -M\ 
mente el tipo fijndi;; pero advir t ieu-
(lo que se rá desecha ia tuda propuea 
ta <¡D que nu se expresa determinn-
dameate la cantidad en pesetas v 
c é n t i m o s (escrita en letra) por la 
que se compromete el proponeine A 
la e jecución de las obras, asi como 
toda aquella que se añada alguna 
c láusula . ) 
(fecha y firma del proponente.) 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Lemas de los trabajos historien 
cr í t icos populares del ac to heroico 
d e G u z n i á n el Bueoo presentados en 
la Secretaria do es ta Diputación 
hoet.ii las diez de la m a i l a n a del dia 
de hi iy: 
•Uran v i r tud es el amor á l a Pa-
tr ia .» 
# 
« A m e m u B patnam. posteritati ct 
glor ie seiviamus: id esse opt imun 
p o t e m u s . » 
# # r 
«Meus et cor .» 
# # 
• De los principales puqtos d é l a 
historia del valeroso D. G u z m á u el 
Bueno.» 
«Después de Dios la Patr ia .» 
# * 
•Tomad,lesdice,con firmeza j rb i i o 
Si por acaso os faltara el á r m a , 
y uo t ené i s pufial, ubi os va el mío.» 
# * 
« L ' s héroes no mueren: viven y 
v iv i rán siempre en la memoria de l a 
Patria y en e l . co razón de los pue-
b l o s . » 
i ., 1 ... * 
i N u n c cognovi quo I times Deum, 
et non pepercisti uu i i j en i td j i l io tuo 
propter me.» '; 
• » # ^ '' • 
* •; «Lss é s t á t u a s de los héroes y. de 
los ge nios e s t á n amasadas "con g lo <. 
• ría y ca lumnia .» , / -
L<> que se publica en el BOLETÍN 
.OFICIAL en eamplimiento de h base 
& / del concurso. 
León Íi8 de Junio l e 1900 — R l - V i - , 
ccpresidi 'ií te. P. A . , Liieiano Á/dnri • 
; yiíe — ECI Secrntir .o, LtttyolAp Garda' 
~3 — — — — — — — • 
umj iNAa D E HAuiKisiiA - ; ; 
' -'La Diiuccióu general do Aduanas 
J con feclin del actual diri¡»e á esta 
": - .Délegaclé¡ : de Haciendulu sigiiibiite" 
. ~ Clrealar .. 
• ': iPo r . é l Ministerio de Hacienda se' 
-' ha comiitiica'dii á OFta Direccióu (ja-
. i ieral, cou fecha .18 del actual, la ; 
y Bea| orden siguiente: ' " 
• t imo. Sr.: Para el mejor c u m p l í -
miento del Heal decreto, fecha 12 
. : :del mes actual, por ol que se ordena . 
la imposición del sello de marchamo 
- á determinadas clases do tejidos ex-
trnií jeros que estaban-excutoB de 
este requ i s i tü ¡S . M. el Bey (Q7Ü.G.), 
y «n su;uonibre la Keiim..Regente. 
' de| Reino, se ha servido dictar las 
siguientes provenciones: 
» ! . ' Las diferentes clases de te-
jidos extranjeros enumerados en el 
articulo i . * del Keal decreto, fecha 
12 del mes actual, al presentarse al 
adeudo en las Aduanas se mareba-
m a r á n s e g ú n convenga á l i s intere-
sados, bien sea colocando el signo 
de adeudo en cada una de las piezas, 
bien sallando és tas por docenas, ó 
bien, cuando se presenten en paque-
tes con envueltas de papel ó eu ca-
jas, sobre estos paquetes ó envases, 
criizatidn el hilo sobre los mismos y 
a t r avesándo lo por los extremos del 
paquete ó caja, eu forma que uo sea 
posible su apertura sin destruir el 
empaque ó el marchamo. 
»'¿.' E l marchamo impuasto i la 
CIHSU de tejidos de que se trata se 
co r t a r á por una de sus puntas, se-
g ú n lo dispuesto en Real orden fe-
cha 14 de Septiembre de 18P5, y no 
se cttueideirirán leg í t imos los mar-
cha U K S que no r eúnan esta condi-
. ción n i los que no estén colocadas 
s e g ú n lo prevenido autenonneote. 
• S." Á los efectos del párrufo i . ' 
del art. ü o l de las Ordenanzas y con 
las limitaciones él establecidas, 
uo se cons iderarán expediciones co-
merciales, y , por consiguiente, uo 
: neces i t a rán el requisito de marcha-
mo para su libre c i rcu lac ión , las 
cantidades de estos tejidos b a s t í una 
docena cuando se trate de guantes, 
mitones, medias, culcetiues y otros 
aná logos , y bosta media dniwnn de 
piezas de cada socho cuando se t r a -
te da cintas, entrednses, tiras bor-
dadas y puntillas. 
«.4." L Í S anteriores p'evenciones 
empezaran ú observarse desde el dia 
24 del actual, y hasta el 11 de Julio 
: p róximo p o d r á n los comerciantes y 
; aliuacetiistas presentar en las Adua-
; ñ a s , para su legal ización, las can t i -
. dades que de dichas clases de tejidos 
: extranjeros existan en sus almace-
| oes, las cuales habrán de marcha-
i inorse desde luego. 
•5.* Las Aduanas un podrán i m 
; poner el marchamo á mayores can-
' tida les de los tejidos extranjares de 
i que se trata, que aquellas que rosul-
j ten del en l i o en cuenta corriente de 
! los respectivos interesados, s e g ú n 
i b s libros de la a d m i n i s t r a c i ó n , cu-
I yas cuentas se c e r r a r á n def ini t iva-
! m e ó t e , ano tándose é ü el Déte de las 
í mistnas^on él cóncep t i rde^ 'Ai /a por 
l legalizacióii, las cantidades de tejidos 
; selladi S. . . • ' ' i • • 
; ;¿ 6.* Cuando ,?e presenten'en: las. 
Aduanas existencias de dichas.cla-
: sés dá tejidos no comprendidas eñ 
cueatn coriiente por habersie cori-v 
[ (lucido con g u í a s del interior, á la 
• zona, se m a r c h a m a r á n i g u a l i n e ü t e , 
. siempre quo á la solicitud de'los ¡o-, 
:,teresLtdos;,se a o o m p a ñ e u v i a s guiafl*", 
que se hubié rán expedido para su l i - . l 
ore c i r cn l ac ióc . .; 
7'.; ..•7.-*..' I^os cómerciári tes ' ó .a l rnacév^ 
.;:üisLa>\ estableiVidüs en esta'..corte ó"' 
ea capitales'<je,provincia en que no -
r .U iya 'Ádnaua , jr que deseen marcha"-" 
mar las éx i s teoc ias que dé ' las i n o : - , . 
cirinadas clases de tejidos tengan eu j 
sus . iiliiiñcéiiés, ' lo :so!icitafá'u así , ' j 
con1 la ñecesar i i i íant ic ipacióú, dé las I 
respectivas Di légac iones dé Hacien-
da, expresando las c a n t i l a d c s y c l á -
' í e « de "tejidos' y ácon ipañaadó la 
guia co . que en su dia I JS hubieran 
recibido, sin cuyo requisito no po 
drA tener lugar la imposición del 
march imo. ' • ; • ' , . . 
»8.* Las Delegaciones de Hacieu -
da, tan luego reciban ias solicitudes 
ó que se refiere.la prevoucióo ante-
rior, lo pa r t i c ipa ' áu i esa Dirección 
general, detallando las cantidades y 
clases de tejidos cuyo marchamo se 
hubiere 'solicitado, y la misma dis-
pondrá lo necesario para que la ope-
ración do marchamo tenga luga r . » 
Lo quo so inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para cono-
c imiento del públ ico . 
León 27 de Junio de 1900.— E l 
Delegado de Hacienda, P . S . J u a n 
de Retes. 
90N ENRIQUE C»MT*L»PIEOB» Y CRESPO, 
INQBNIERO JBFB DEL 0ISTR1T0 IftNK 
DO DB ESTA PBOV1NCIA. 
Hago saber: Que por D. Ge rmán 
Carral ttevuelta, vecino de Guardo, 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia,en el dia 16 del 
mes de Abr i l , á las doce de la ma-
fiana, una solicitud de registro pi-
diendo 12 pertenencias para la mina 
de antimonio y otros llamada San 
Valentín, sita en t é rmino de los pue-
blos de Sie'0 y Besando, Ayun ta -
miento de Boca de H u é r g a n o , paraje 
denominado alto de «Valdejayo», en 
terrenos comunales y realengos. Ha-
ce la des ignación de las cit'ulns \'¿ 
pei teiieucius en la forma siguiente: 
á e tonará como punto de partida 
el alto de dicho Valdejayo, ó sea ca-
licata antigua; midiéndose desde es-
te punto en dirección SE. 100 me-
tros, colocando la I . * estaca: desde 
és ta en dirección O. ñOO metros pa-
ra la 2. ' , dA és ta en dirección N . 100 
metros para la 3.*, de és ta en direo-
cióa E. 600 metros para la 4", y de 
és ta eu direceión S. punto de part i-
da se mediráu 100 metros, dejando 
asi cerrado el per ímet ro de las 12 
perteuoncias que denuncia. 
T hibiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del preseute edicto para que en 
el té rmino de sesenta dias, coutadus 
desde su fecha, puedan presentar 
en el Uobieruo c iv i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del terrenii solicita-
do, s e g ú n previene,"el art. ¿4 dé la 
ley de miuer iá vigente. " 
León 18 .88 "Abrir, de i J I 'Q.—B. 
Cantalapiedra: . - ' 
H i g o Mbei fQoe por 0". Fél ix A r -
g ü é l l o V i g i l , Abogado dé la Comna-
ñia anónima de minas de Castijla la 
Vieja, dbmici l iá io en Saint Etienne, 
7 se h í presentedb é t i e lGob ie r t i oc iv i l 
'da esta provincia.'eri el dia':17del mes; 
de Ábi i l ¡ "á las dooo de l a " m a S a ñ a , . 
-una solicitud de,registro p i i l i eu i iu -U. 
pefteiiencius pürú la nii'ua' de hulla 
JlniiMjM" L u ü i sita. .en t é rmino del 
pii.é.bld y lAyuntamién to rio " Prado, 
."sitins que liatnán'»«l{éd!Vay(> y Moii--
.té O j e u o i l . y í i i o d á ' N v m i í i a . Reyes;; 
0 . , yi|jó":;;:E. y*S^ L'i V.izcn.v.aV.Hj'-'; 
ce la des g u s c ' ó u d,o". I».s >e¡tad>»'í 14^ 
vp-*rtone..ci:iK eu'la forma siguibute: 
1. Se. tendrá 'pur ¡itinto do partida la; 
estaca t'.iíui.'ñ de la ' iuitiH Vizcaya,-y. 
desne ^quel la se médii áu 'sOu"tiretres 
d N : , ' njaiido la ' l . ' e s t o c ó ; dé ésta-
otros 200 metros a r o . y se colocará 
la 2.*; de és ta al S. 200 c ié t rns , y so 
fijará la 3. ' ; desde ' la 'ouolse ' rneí l i ráh 
otros'-'00 metros al E. y punto do 
'partida^ quedaudo cerrado el perí-
metro. , 
Y habiendo hecho coustar es te in-
téresad . i qne tieoe rcaliz-mo el de-
pósito prevenido por la ley, so ha 
admitido dicha'solicitud por decreto 
del Sr. Goliornador, sin perjuicio de 
tercero. Lo quo se aninicia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el ar t . 24 de la ley 
de mineiia v idente . 
León 30 de Abril do 1900.—ff. 
Cantthpiedra. 
Hago saber: Quo por I ) . Domingo 
Allende y Allende, vecino de Leóo, 
en representac ión de la Saciedad 
Hullera de Sabero y Anexas, so ha 
presentado en el Gobierno c iv i l de 
esta provincia,en el dia I7di<! mes de 
Abr i l , á las nueve de la mafiai a, una 
solicitud do registro pidiendo l á p e r -
teneucias para lamina de hulla lla-
mada Sabtro núm. 12,situ en té rmino 
de los pueblos de Ocejo. Sotil'os y 
L l Ercina, Ayuntamientos de Cis-
t i e rnay La Ercina, y linda N . mina 
Sabero u ú m . 8, S. Sabero nuin. 7 y 
demasía de la Carmen. E. demasía 
de la Perla, y O. mina Úl t ima . Hace 
la des ignac ión de las citadas 15 per-
teoencirig en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida la 
estaca 8." de la mina Úl t ima , desde 
dicho punto A la 1. ' al S. 24" H' 0.100 
metros 1.* « t a c a , de 1." A 2.* al E. 
24" 8' S. 500 metros, ó los que resul-
t c i hasta llegar á la mina Perla, de 
2 . ' á 3." al N . 21" 8' E. 300 metros, 
de 3." á 4." ol 0 . 2 4 ° 8' los metros que 
resulten hasta llegar á la mina U l -
t ima, yde i . ' á 1 ' a! S. 21"8' O. ¡100 
metros, cerrando asi el per ímet ro 
de las 15 perteriencias soliritiiilas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado qii» tiene realizado el de-
pósito prevenido por ia ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin pei juic ió de 
tercero. Co que se anu- cia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de sesenta dias. contados 
desde su fecha, puedan presentaren 
el Gobiernocivi l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 do la ley 
de inineria vigente. . 
León 19 de Abr i l ; de; 1900.—E. 
Cantalapiedra. 
' " , " • ' • l : • " '# "•"....... ^ ' -
Hago saber: Que -por •D:': Adolfo 
López Caflóii, vecino de Vil lamauin; 
se ha proseiitario eu el Gobierno c i -
v i l do esta provincia en el día 17 del . 
mes de Abr i l , íi las diez de ¡a m a ñ a -
na, una solicitud de registro pidién-S; 
do 32 pertenencias para la mina de 
hierro llaniada' Caiíchita, sita en -;. 
t é r m i n o do los pueblos de Casares y ' 
Caldas, Aviinfamientos d*; Rodiez-; 
moyLáu'úarVi,regpeet ivainéñi 'e . 'Ha- -
ce la des ignac ión de la?.citadas 12 . 
"pér tenorc tas ien la for.!na'si¿'iiicnte: ' 
Se tendrá por piuítn 'de p,¡ r t idaun . 
^penóo llü mudo e r F r o n t i j ó i r d e l¡r La-" v 
'na "iJiroéra,: desde ésto;á Ó. "se me-
•dirán 2.700'.metros,'d-<s le'ei'-N á.S.- .' 
ío 'medi rp i i óOÓ.nH-trn^'cj'üedaudó de. . 
este 'uió'iio 'cerrado el jieririietro de" 
las bit .das perteriebcias. •.'. 
Y'habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito preveoid^i por la ley, se b á ad-' 
"tni.tido dicha pulioitud, por decreto 
«el Sr. Gobernador, sin perjuicio do 
rercero. Lo quo se anuncia por medio 
del presente edicto piira que en el 
t é rmino de sesenta dias, contados 
desdé su fecha, puedan .presentar eu 
oí Gobierno c i v i l sus 'oposiciones, los 
qne se cónsi lerar'en con derecho al 
todo ó parte del terreno wolicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 de ia ley 
de minerin'vigente.1 •-
León 19 de Ahrit.de 1900.—E. 
Cantalapiedra. 
# # 
Hago saber: Que por D. Domingo 
Allende y Allende, vecino de León, 
en representac ión de la Sociedad Hu-
llera de Sabero y Anexas, .se ha pre-
sentado en el Gobierno c i v i l de esta 
provincia, en el día 17 del mes de 
Abr i l , á las nueve de lu m a ñ a n a , una 
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CÜERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E Ó N 
ANUNCIO do las operaciones iiencmles de rocoaociaiieoto. y en su casa de demarcación, que empozará i practicar e! per^onál f icul t .(ivo de este Distrihi en los días y (ninas que se expresan: 
9 de Julio do 1900 
9 — 
10 -
10 — 
11 -
11 -
18 — 
12 -
12 — 
i a — 
13 — 
14 — 
14 — 
H — 
1(1 — 
16 -
17 — 
17 — 
18 — 
18 — 
,19 — 
!¡9 — 
19 — 
20 — 
20 -
21 — 
21 — 
23 — 
23 — 
24 — 
MINAS 
Uaximina. 
Concluí j 
Angel in 
Bieuvci ida 
La (.'ucvit.. 
M a r í n . . . . . 
Herrera u.J 
Herrero u.° 
Adrad ' j s . . . . 
Cusualidad.. 
l ' o s i t i v i . . . . 
Amistad 
Franciscana 
Marina . 
Casualidad. 
Gleoa 
Ue l f lua . . . . . 
Concha . . . . 
Est'jí.uiia 1.' 
María. 
Argos.. 
C r é m e n e s . . 
Villa}1 itndrc. 
Cabreros 
Mixta 
Div isor ia . . . 
Sania Olaja. 
Dina 
S í x t a . . . . . . 
Juliana 
6.. 
.Mineral 
Hierro y o t r o s . . . . 
IHierro. . . 
I l l io r io y otros 
' C o b r e . . . : . . . . : . . 
I C o b r e . . . . . . . . . . . 
Hier ro . . . . 
I l em 
Mim 
Idem 
Idem 
(obre 
Hierro y otros 
l i e i n . . . . . . . 
Luiauima 
Hierro y otros. . . ; 
H i e r r o . . . . . . 
(.alamina y blenda 
Ca lamina . . . . . . . . . 
i obre 
H i e r r o . . . . . . . . . . . 
Mam 
Idem . . ; 
Idem . . . . . . . . . . v 
'Idem . . . . . . . . . . . 
I'Jom 
Idem . . . 
Idem 
Hierro y otros 
Hierro 
H u l l a . . ; . : . : . . . . 
TÉRMINOS 
(.orrecillas. 
Nócédo." . . ; i . . . : ' . 
Valde te i a . . . . . 
I d e m . . . . . - . . ' . 
tereiiedo..- . . ; 
Adrados 
M e i n . . . . V : i . . . ; . ' : 
I lem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . i , 
«•randoso. :' . - . , 
Valdebuosa y Campdlo 
| VepanuáD. . 
¡ • a l a m o n . . . . . . . . . . . . . . . . 
¡ t l e m . . . . . 
leed rosa y Sallo. 
¡Mero y Demande.- - - - . . '. -
. i Valverdü la Sierra- - : 
' I l e m ' . : . . : 
, i rpove jo . . . 
I d e m . . . . ; ; . , . , 
. C r é m e n e s . ' . . ; 
Vi i layacdre . . .•• 
A l e j e . . . • • . ¿ . 
Villayandre, Aleje y Verdiago 
santa Olaja y A l e j e . . . . v . . 
Santa Olaja: 
s a l i e r e . ; . . . . . . . . . . ; 
lnhces 
Ssbero y Alejico. . . 
.Ayontamientos 
Valdepiolago . . . 
Idem. . . . . . . 
Valdeteja 
I d e m . . . . . . : . . . 
Bol lar . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . 
Idem: 
Idem 
Idem 
[ d o m . . . . : 
Vega raían..... 
Idem. 
Salainon... 
I d e m . . . . . . v . . . 
Riaüo . . . . 
Baca de Hterga 
I d e i o : : . ; . . . . . . 
Idem: . . . . . 
Vi l layandre . . . . 
I d e m . . . . ' . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem; 
I d e m . . . . . . ; ; : . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m : . . . - . — 
Idem 
O i s t i e r n a . . . . . . . 
I d e m . . . . : 
I d e m . . . . . 
I J e i n . . . . A : 
REGISTlt.\DOI¡ü5 
D. Manuel del V a l l e . . . 
> Manuel González 
• Manuel del Valle 
> Vicente Sierro.. 
Sociedad Hullera Española, 
b . Antonio Arias 
> Ualnqoias Uevuclta 
Idem.. — 
D Marcelino Balbueua. . . . 
• Luis Lobit 
Sociedad Hullera K^pañoln. 
I ) . Uarcelii.u Balbuena . . . . 
» Daniel (Jonzalez 
• José M a r t í n e z . . . . . . . . . 
i Manuel alonsu 
> Bonito González 
• Francisco Pérez 
• Félix Gutiériez 
» Esteban Guerra 
• Juan González 
• BernardmoTejerina. . . . 
• Marcelino Balbuena. . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
1). n u d r é s Allende 
Marcelino Balbuena . . . . 
Idem. . . • • • 
I d e m . . . . . . . 
D. Isidro Bcyero 
Ffarcisco R o d r í g u e z . . . 
Felipe Diez 
Vecindad Representantes en León Minas colindantes 
i ldem. 
L e ó n . . 
I.a Vecilla 
L e ó n . . . 
Valdeteja 
Barcelona 
León 
Iloiiar 
Idem 
León 
Coruüa 
Barcelona 
León 
A r g o v e j o . . . . . . 
l^ón 
Uiaiio ¡Idem. 
Ildbao ¡Idem. 
San Silvador del Valle ldem. 
falencia. 'Idem. 
León Idani. 
Bilbao |Ideiu. 
Argovejo Idem. 
León Idem. 
Idem M e m . 
Santuice 
L e ó n . . . . . . 
Idem 
I d e m . . 
Cistierca 
Sabelices.. . . . 
01 ero? 
No t iene 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
D. Gregorio Gutiérrez 
No tiene. 
I d e m . . . . 
Idem 
D. ICeteban de la Lama 
Na tiene 
Idem 
Idem 
Moni 
Idem 
Idem 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gfiruetiaga y Honorina 
No tiene 
[ilem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Catalina 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que se anuncia eo cumpliuneuto del art. 31 de I» vigente ley de Mmns: advirtiendu que las o p é n c i o n e s serán otra vez anuiciadas si por cualquier circunstancia imprevista no pudieran dar prio 
cipio en los días teikalados ó en los siete uguicntes. 
León 28 de Junio do 1900.—El Ingeniero Jefe, E . Cantalapiedra. . ; co 
4 
Aadleada provincial d r Mjtém 
Verificado e l sorteo que previece 
e l art . 44 de la ley del Jurado, háu 
sido desigoados pura formar T r i b u -
oal eu el cmutrimestro que abraza de 
l . " de Muyo á 31 de Agoste del co-
rriente a ü o , íf)8 ¡ u d i v i d U b B que a 
contiauaciÓD se expresan: siendo 
las causas sobre homicidio y otros 
delitos, contra Manuel de la Fuen-
te, procedentes del Juzgado de La 
Bañeza , las que ban de verse en 
dicho peiiodo; hab iéndose s e ñ a l a d o 
los d ías 1 ! , 12, 13. 14, 16. 17 y 18 
de Julio p r ó x i m o , á las diez de la 
mafiana, para dar comienzo á las 
sesiones. 
Cubetas de familia y tecináad 
D. A odios Cordero Moreno, de 
Fresno. 
D. Jo-:ó Prieto faz , do Santa Ma-
ría. 
D. Santiago Llamazares F e r n á n -
dez, de San Cr i s tóba l . 
D. Bernardo Miguélez Uodrignez, 
de Soguillo 
D. Fernando F e r n á n d e z Valdo-
r rey , de La Bbfieza. • 
D. J''f(! Pérez Cordero, de í d e m . ; 
O. Diouisio Lnnibo Fontano, de 
Pahci i s de la Vnldueraa. 
D. J u l i i u Uarcia Motero, de Al tó -
bar. 
D. Bernardo Pén'.z OrdóBez, de 
Reguerss de Aruba . 
I». José Castellanos Gonzá lez , de 
Vi l l a r ino . 
D. Felipa Parrado Cazón , de Zo- : 
tes. 
D. Rogelio F e r n á n d e z Pisabarro, 
de Grují i . 
D. Mariano Mar t ínez Ortega, de 
LaB»f leza . 
D. Tomás Astorga de las Heras, 
de í d e m . 
" D: Miguel Pérez Perrero, de La-
• g ima Oalga. • • 
I ) . - Ange l - Miguelez ReOones;- de 
- Toral . . . ; - . 
D. Felipa F e r n á n d e z i l í en i ández , 
•de Mi.fiCiis. 
D. Cristóbal Alonso Kodriguez, do 
PoR;.d-l. . . ' - ' 
O. t e l i x Vi lorm Martiuez. de fea 
luiiei?. 
D. Joseliartolomo Cabe ro ,üe Bus-
t i l l o . *,:''"-:>. . ,. . ; . . . . . . 
Capacidades • 
D José Corral Vidales, do La . Ba-
fleza, • • . • 
ü.-r Pedro' Fernandez Justel, de 
CasUccóutvigoV " . ' - •'. . - . 
D ' l íiejítu'io L(J[.'CÍI-Sastre,' de La-
• gui-a u« N í ^ n t i o s . 
D. l 'eruau'io Vidales Calvan. .do 
Palana;. 1 
ti. Dámaso Oouzálcz P»» , (le U r -
. diales. 
D. Son tingo Potado Al i j a , de b o -
ues tuc io . 
U. Pablo ¡ i ebordi i iOB Bolafns, de 
Nuviiinos. 
ü . Pedro García Garcm, de Fele-
chnrvR. 
1 ) " M r s n u i ' l Rodriffiicz Boangavz. 
de Li¡niiüa «le N i ' pn l io s . 
' D . Felipe O&stafiu De-bta, de Pa-
laci«is do Jamuz. 
1). Gregorio Melgar S á n c h e z , de 
Laguna do Negril los. 
D. Francisco Mocge López, de La 
Beñezo. 
D. Celestino F e r n á n d e z de Cabo, 
de ídem. 
D. Emetorio Perrero R o d r í g u e z , 
de Merciauos. 
D Santos Vivss Merino, de Legu-
ua de Negril los. 
D. Luis Franco Berjóo, de La Mata. 
6UPEENUMBBAB10S 
Cabeias de familia y vecindad 
D. Juan U i u t i i t a Itudriguez, de 
León. 
U. José Benito Petit, de irletn. 
l i . Maximino Alegre, de idem. 
L). Pedro Junquera, de irtem. 
Capacidades 
D. Francisco San Blas, de León . 
D. José Datas Prieto, de idem. 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento del 
ar t . 48 de la mencioaada ley. 
León 27 de A b r i l de 1900.—El 
P re s iden t e . Jo sé Antonio I a rga Sau-
j u r j o . 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía coitsUlucional de j 
Viitacé 
Teniendo necesidad este Ayun ta -
miento de formar u'i nuevo atnilla-
ramiento con el fin de qne la con-
t r ibuc ión cada propietario la pague 
por las tincas que posea, la Corpo-
ración que presido en sesióu de 8 del 
corriente acordó reclamar de todos 
aquellos que posean ó administren 
Socas eu esto Municipio relaciones 
juradas y detalladas de toda la pro-
piedad que les pertenezca, calidad, 
cabida y linderos, con el Su de que 
la Junta amdlai-adora pueda hacer 
la d is t r ibuc ión :1o la contr ibución 
con !a jus t i c ia debida. 
Siendo un beneficio para todos los 
propietarios, espero que en el mes 
próx imo de Julio se presentaran d i -
chas rei.-icioces en esta secretaria, 
y sqnelks que no lo verifiquen. no 
tienen después derecho A quejarse 
de la cantidad que la Junta crea debe 
imponerles. ' •; 
Viliace 23 de Junio de 1900.—El 
Alcalde, Desiderio Cubdlas. 
- • . Alcalina cousUtuaoml de 
Joantla 
- Terminado por l a ' Junta penciai -
el apéndice al amillaraoiieato que 
ha ue servir,de basi*' a r r e p u r i i m i e i í ^ ; 
to do las contribuciones de inmue 
bien,' cu l t ivo; y gana'ítiiria para el 
próximo a ñ o de . 1901, . queda' e.x-^ 
pueeto al /pjibüC'í '• 'po' ' tér inioo. . i ¡e ' 
qni ; ce di^s ' et:";.!ít SecretaHív df: 
' Ayi;ñt¡!mie.ii,tii;_dt'Utro de.los cuales -
los cou tnbuyanTesrpñédén {rjicor las., 
i'ecÍA:ri:iCiof-u.'8""qi¡e ci't,a"a cótivéii ien-
t e s / p u é s rasado dicho, t é rmino, i.o 
serán i.i.i-.s. '. 
Joarüla"23 rio J ó u i o 'ila :1900.—El 
Alcalde, Lncinio Gj tón ,. \ 
- Alcnhht CMisltlucionalde 
Joral de los Otizmanes 
' Terminado, per b r j u u t a pericial 
' el apéndice ai a in i l la ramiünto que 
ha de servir de base para la coufec 
ció» riel repartimiento de la riqueza 
rús t i ca y pecuaria cvrresporidiente 
al í íróxi i iH) af i" de 1901. se h i l l a ex-, 
p u e s t o ' « 1 puhlisi; eu In Si-crotana • 
del .\yu::t.a:!iiento. por t é r m i n o do 
quince d ías , para q o e los interesa-
. uus presenten las reclamaciones que 
sean justas; pasado que sea dicho 
tc r .n iñd no seráii atendidas. 
Toral de los Guzmanes 1'.'de Ju-
nio de 1900.—F,l Alcalde, Ruperto 
Pérez . .. 
: Alcaldía conslilur.ional de 
Priaranza del Bieno 
Terminados los apénd ices de r ú s -
t ica y urbana que han de servir da 
base para la derrama de la cnntribn -
cióu del año p róx imo de 1001, se ha-
llan expuestos al público en Secre-
taria por t é rmino de quince d ías , á 
fia de qu9 los contribuyentes puedan 
hacer cuantas reclamaciones esti-
men r.portut .as. 
Priaranza 15 de Junio de 1900. — 
E l Alcalde, Je róniu io Moiáu . 
Alcaldía coitstilMional de 
Lucillo 
Termkado por la Junta pericia! el 
apéndice al uaiillaramiento que ha 
de servir de base pura In c. 'nfeccióu 
de los repartiioietitun de rús t ica , pe -
cuaria y urbana,correspondientes al 
próximo a ñ o de 1001. se halla ex-
puesto al público en la Secretaria 
del Ayuntamiento, por el t é r m i n o 
de quince d ías , p::ra que los intere-
sados presenten las reclamaciones 
que crean j u s t a s ; pasado que sea d i -
cho plazo no serán atendidas. 
Lo que se hace público para que 
l l eguen conocimiento tanto d é l o s 
vecinos de la municipalidad como de 
los forasteros que tengan fincas en 
este t é r m i n o munic ipal . 
Luci l lo 30 do Mayo de 1900.—El 
Alcalde, Rosendo Fuente. 
A Icaldia constilvcioxal de 
Encineiío 
Terminado el apéndice al ami l la-
ramiento de este A y i r tauiiento. se 
anuncia expuesto ai público por té r -
mino de ocho dius, p , ra que durante 
diehrt niazo prflañlitmi las m e l a t n a -
macioues que crean oportunas los 
contri bu vea te?; transcurrido que sea 
no les serán admitidas. 
Encinelo 18 de Junio de 1900.— 
El Alcalde, Añares Vega.. .' 
. Alcaldía constilucional de 
Vtlkzerde de A rcay os 
•Se halla:: fo rn idas ? expuestas al 
publico e r r la secrntana de este 
.Ayuntamiento por termino de quin- •, 
ce di.:s. la-; cuonUs municipales co* -
riespnndtoatos a l ejercicio de 1898-
-a: 1899, c o n el hti de que los intere-
sados puedan examinarlas.y poner 
las roclarnaciones que cinsidereo 
justas, pues pas ido dicho plazo po . 
serán o ídas . . 
Vilinverde da A r c a v o s ISdu Jumo 
•de:lH0').—El Alcalde; Arsemo Gon-
zález.- .-. 
i JÜZGÍDOS'. • í " " 
, D.. •Vicente MJDO idez Cnndo,' Juez 
de inst ' rución^íel pa'rtido^dfe-Pbñ-
!' '-;:fen-ad5, ' ' 
i . ' P'ir el presente edicto, se cita y • 
llama al meiidigo woposibilitado de 
ambr:S ])ien.ias José Mana Prada, , 
i i í ' tura l ue Vitoria, a cuya población 
so dirigía pordioseando cou fecha 3 
de.los corrientes y se ignora su ac-
tual paradero, á fin deque en el t é r 
ihioo do los diez siguientes - d ías , 
contados deede la ultuita inserción 
del presente eu los penodicon oticm-
les, comparezca auto este Juzgado 
á prestar declaracióu y ofrecerlo la 
causa incoada sobre denegac ión de 
auxilios al mismo por las autorida-
des do Puente de Domitigo Flórez, 
en este partido jud ic ia l 
Dado en Poi.ferrada & 25 de Junio 
de 1900.—Vicente M . Conde.—El 
Escribano, Francisco A . Ruano. 
. ANUNCIOS OFICIALES 
D. Julio Moneada López, primer Te-
niente del Regimiento I ' fni teri» 
de Burgos, u ú m . 36, y Juez ins-
tructor nombrado para la instiuo 
ciou de expediente ai l e d u U An 
tonio Fernández Gómez, por la 
falta á U concen t rac ión " i i la Z>-
na de Oí ' a capital prevenida en 
R. O. de 20 de Noviemr.re -e 1899 
( D . O. u ú m . Í 5 c ) . 
Por la presente requisitoria llamo, 
ci to y emplazo al recluta Antonio 
Fe rnández Gómez, h j o de Domingo 
y Micaela, natural de Ozuela, parro-
quia de idem, Ayuntamiento de Pon-
ferrada, provincia do León, y de IR 
aflats de edad, para que en el plaza 
de treinta dias, contoics desde la 
publicación de esta requisitoria en 
ol BOLETÍN OFICIAL de la p r .v inc ia y 
Gacela de Madrid, coiup jiezcu en el 
Jungado mil i tar da esta plaza, sito 
en el cuartel del Cid; bajo aptre.ibi-
miento de que sí no compirece en 
el plazo fijado ^erá declarado rebel-
de, parándole el perjuicio que hr.va 
lugar . 
A su vez, en nombre de S . M. el 
Rey (Q. D. G.), f xhort.; y requiero 
á todas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de policía j u d i -
c i a l , para que practiquen activas 
diligencias en busoa del referido A n -
tonio Fe roácduz Gómez , y caso de 
ser habido lo remitan en cla.-e de 
preso, con las seguridades conve-
nientes, al Juzgado mili tar de esta 
plaza y á mi-disposición, pue.s ¡.sí lo 
tengo acordado en diligencia do este 
d ía . 
Dado en L^on á 21 de J u n o de 
1900 —Julio Moneada. 
D. J o s é Corrás u»zor la , pmner Te-
.mente del Regimiento -Infantería; 
de Burgos, cu ín 36. v Juez m s -
-• t r u c t o r , del: expediente" instruido 
ipor falta de incorporación al sol-
- «ado regresado de Cuba Iracundo 
-•i- Arguello F e r u á n a e z . r -
Por la presento requisitoria hamo..-
rcito y.enipl>'ZO á dicniyrsolíl.-i'.io. Fa ' 
cundo Argüelío Férná;;dez; natiiral" 
• dé Adrados; provincia TfüvLYón; én. . 
cuyo pueblo' .ruiirieróri • irUs- padres ! 
. Franciscoy Josefa, quedándole solo 
• 'cuati.o heriiúiiios llatnadt'S.Cipriaup,} 
hrasuio. Carolina y faeratina, v cu-
yas, senas ^par t i cü ia fés ' so i r . lna -s i • 
• giiiér¿lc.'::isoitero, estatura recular,'^ 
^rcolor btii.,uo,^ Oj<>s pardos, p^-Jo-jJbar-:->: 
' ba.CMsr.aiTo y iji.riz*Ja,g'a, para, que" 
•eu el precisu'téfaiin'o dé treii-ja dias, 
coutaiios diisde;'la publicación de'-. 
•} esta t e t | U Í s i i o r i a e'n la Gacittt- tic '¡la' 
drid, enmparezea en . este Jozír'ado 
del ' C o a i t e l del Cid de esta plaza 
. para responder á -los- cargos. que lo 
resultan en el expediento que re-
• constituyo al ¡aismn, por falta de 
incorporación, bajo apercibunioDto 
deque, si no comparece en el plizo 
fijado. ser.V dec)ari>do rebelde, pa • • 
, rüniiole.e! peijuicio.quo haya luíri-r. 
A su vez. en nombro de s. M . él 
: Rey (<i.:D. ( ) . ) , exhorto y 'requiero' 
i á todmi l i s autoridades, tanto'civiles 
¡ tronío militares y de policía judioi-o-
• para que practiquen activas d i l ' u - u -
j cias eu busca dél referido saldado, y 
¡ eu casn de ser habido lo remitrn ce 
clase de preso, con las seguridades 
convenientes, al cuartal del Cid, y 
á mi disposición; puf s asi lo w g 0 
acordado en diligencia de esic día. 
Dada en Leóu á 11 de Junio de 
1900.—José Cor rá s . 
Imp. da la Diputación provincial 
